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TÜRK EVLERİ
ve
DEKORATİF EŞYALAR
Çağımızın değişen sosyo - ekonomik 
koşulları, bir çok adetlerimiz gibi eski 
evlerimizi de birer birer alıp götürüyor. 
Huzurlu ve görkemli bir geçmişin bu 
anılarının yok oluşu onları hiç olmazsa 
tualde yansıtmağa bizleri itti.
içlerinde sevginin, saygının, diğer­
kâmlığın öğrenildiği bu evler, camisiyle, 
yatırıyla, çeşme ve sebili ile orada yaşa­
yanların huzurlu bir kaynaşma içinde 
bulunduğu mahalleleri oluştururdu.
Eski Türk evlerinin inşaasında kullanışlılık ve ekonomi gözönün- 
de tutulurdu. Penceredeki parmaklıklar çocukların düşmesini önler. 
Kepenkler ve pencere yükseklikleri iklim koşulları kadar komşu mah­
remiyetine saygı düşünüldüğünü gösterirdi. Kış için az pencereli oda­
lar, yaz için de havadar bölümler, bu evlerin hepsinde vardır. Yük­
lük, yummalık «yıkanılacak yer» ocak ve sedirler bir oda içine konu­
larak günlük bütün yaşam buraya sığdırılabiImiştir.
«Eski Türk Evleri» derken bu evlerde kullanılan eşyalara da de­
ğinmeden edemedik. Sadelik içinde zerafetin, kullanışlılık içinde eko­
nominin ve süsleyiciliğin düşünülerek yapıldığı bu eşyalardan bir kaç 
örneği sergimizde teşhir ediyoruz. Rahatlıkla barok, klasik, rustik vs. 
gibi batı dekorasyon stillerinin karşısına çıkabilecek nitelikteki bu 
eşyalar günümüzde de evlerimizde yer bulabilirler; kendi benliğimizi 
bize hissettirirler. Rahleler plaklık veya mecmualık, kavukluklar gaz- 
lambaları için bir yer olabilir.
Her insanın yaratıcı bir yönü vardır. Bu yön kullanma ve düşün­
me ile daha da gelişebilir. Biz sergimizde kendi kabiliyetimiz nisbe-
tinde «Türk El Sanatlarının» bu günkü yaşama aktarmışından bir kaç 
örnek vermeğe çalıştık. Güçlü muhayyilelerin konuyu daha geniş bir 
şekilde işleyeceğine eminiz. Bu günün materyalist ve gerilim dolu or­
tamından kaçmak istediğimiz zaman kendimize has değerlerin bulun­
duğu bir köşe istiyoruz, işte çalışmalarımızın ve seri sergilerimizin 
gayesi, dileriz konuyu benimseyenler çok olsun.
TEKSTİL DİZAYN
Devlet Tatbiki Güzel Sanatlar Yüksek Okulu, Tekstil Bölümü IV. 
sınıf öğrencisiyim.
Bu ilk kişisel sergimde, çeşitli tekstil ürünleri için desenin olu­
şumunu ilk başta - yüzeysel tasarımda birim - ile anlatmak istedim.
Bilindiği gibi tekstil yüzeysel bir anlatımdır. Bu nedenle, yüzey­
sellik içinde birim tasarımın temel taşıdır. Daha sonra bunun çeşitli 
düzenlemeleri ile, değişik efektler elde edilir. Bunu, renk girmeden
evvelki ilk olay olarak düşünürsek, 
renk ve leke düzenlerinin getirdiği 
çeşitlemeleri de ikinci bir olay ola­
rak alabiliriz.
Bu birimler değişik geometrik 
şekiller içinde düzenlenip, yerleşti­
rilebileceği gibi, doğadan alınan 
çok daha serbest herhangi bir ob­
jenin, yine doğanın kendine özgü 
istifleri içersinde, bu tasarımlarda 
kullanılabilmesi mümkündür.
Aslında dizaynda kaynak son­
suz denilebilecek kadar fazladır. 
Bence önemli olan bu kaynaklar­
dan nasıl ve ne şekilde faydalaml- 
dığı, nerelere gelinebilindiğidir.
Benim esas amacım, - Tekstil Dizayn - isimli bu sergimde tekstil 
tasarımın nasıl oluştuğunu, nerelerden kaynaklanabileceğini, uyumlu 
ve zıt ilişkilerle, hangi düzenlemelerin nasıl geliştirilebileceğini kendi 
renk dünyam ve yorumlarımla anlatmak ve bunları izleyenlere akta­
rabilmektir.
Bu düşünceler doğrultusunda, değişik konulu, farklı kullanım 
alanları için düzenlediğim dizaynlarımı bu sergimde sîzlerle tanıştır­
mak istedim.
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